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Takvih je zaista priličan broj. Željeli smo samo postaviti ne
ke parametre za izricanje našeg mišljenja o knjizi V. Delon-
ga, točnije prosudbe da i knjiga "Latinski epigrafički spome
nici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj" spada u krug malo
brojnih iz prve skupine, da je kapitalno djelo, te da stoga za
služuje osobitu pozornost. Našu tvrdnju nastojat ćemo obraz
ložiti sljedećim redcima.
II.
Proučavanje epigrafskih spomenika izuzetno je važno za
mnogovrsna povijesna istraživanja kako u oblasti klasične
starine, tako i srednjeg vijeka. U nas, u Hrvatskoj, osobito
ranoga srednjeg vijeka. Znatni broj spoznaja i čitav niz ne
dvojbenih okosnica - stožera te rane povijesti oslanja se
upravo na podatke iz natpisa uklesanih uz kameni ukras na
tzv. crkvenom namještaju, ponajviše na oltamim ogradama.
Stoga je već gotovo pola stoljeća otkako se otpočelo sa su
stavnijom obradom tih natpisa, latinske srednjovjekovne
epigrafske baštine na tlu tadašnje Hrvatske i, naravno, pri
morskih i otočkih gradova koji su u to doba bili u sklopu bi
zantske teme Dalmacije.
Prvi je korak - poslije početnih nastojanja F. Bulića svr
šetkom prošlog stoljeća4 i mnogih rasprava M. Barade i LJ.
Karamana u kojima su uz glavnu temu svojih radova doti
cali i epigrafička pitanja - načinio I. Petricioli obradivši
natpise iz Zadra.s Potom smo i mi dali svoj prilog obradom
splitskih,6 dok je M. Ivanišević to uradio za one iz Trogira.7
O natpisima su pisali i mnogi drugi i, naravno, sama autori
ca naše knjige, u raznim povodima, a sve je to potanko na
vedeno u opširnom popisu literature Delongine knjige. Ov
dje smo samo ukratko podsjetili na pojedine važnije radove.
Upravo su te predradnje i pokazale potrebu izrade teme
ljitog kataloga i nakon toga ukupnu obradu prikupljene i
razvrstane grade. Valja usputno spomenuti da je riječ o 237
većih ili manjih natpisa, katkad tek pokojeg sačuvanog slo
va. Vrijednost tog epigrafskog fonda iz razdoblja ranoga
Izvještaj... o crkvi Sv. Marije od otoka i nadgrobnom natpisu kraljice
Jelene, VjesnHrvArhcolDrušt., N.S., 3./1898., 19. i 5./1901., 201. Bu
lić je poslije o istome natpisu pisao na više mjesta.
s        1. Petricioli. Ranosrednjovjekovni nalpisi iz Zadra, Diadora, 2/2960-1961.
6Ž. Rapanić, Ranosrednjovjekovni latinski natpisi iz Splita, VjesnDalm.,
65.-67./1963.-1965.
7M. Ivanišević, Neobjelodanjeni ranosrednjovjekovni latinski natpisi
iz Trogira, StarohrvProsvj., ser. III., 1I./1981.
I.
U historiografiji općenito, pa tako i u našoj, hrvatskoj,
postoje djela (knjige ili rasprave) koja su temeljna obujmom
1obuhvatom problema i koja su stožerna po svojemu znače
nju i doprinosu znanosti. Postoje i ona, koja su polazište pr
vima, na njima nastaju, grade se. To su analitičke rasprave
koje prethode sintezama. Treću skupinu predstavljaju djela
koja u određenome trenutku razvitka znanosti znače korak
naprijed, no koja produbljivanjem istraživanja i protijekom
vremena bivaju postupno prevladana. Otkrićem, naime, ne
čeg neslućenog ili usporedbom s udaljenijim krajevima i ta
mošnjim rezultatima ono jednom napisano nade se u drugo
me planu. Dakako, i ta djela imaju svoju vrijednost, a svaka
od navedenih skupina ima svoj razlog i važnost. Njihova,
pak, dobra uzajamna povezanost uvjetuje, u konačnici, oz
biljnost ukupnoga znanstvenog postupka.
Medu ona prva djela koja smo izdvojili spomenuli bismo,
na primjer - želeći pri tome ostati u području istraživanja i re
lativno blizu gradi koju obuhvaća knjiga o kojoj će u ovome
tekstu biti riječ - veliku raspravu nedavno preminulog Zden-
ka Vinskoga o autohtonom stanovništvu u Dalmaciji, koja je
bila istodobno objavljena i u časopisu i kao zasebno izdanje
u ograničenu broju otisaka.' Vraćajujući se unatrag u povijest
hrvatske arheologije i povijest ranosrednjo vjekovne hrvatske
umjetnosti, u istome se smislu može spomenuti i Karamano-
va knjiga "Iz kolijevke hrvatske prošlosti".2 Ta su djela, nai
me, pružila ne samo određeni pogled na problem koji obra
duju, već postavila, svako na svoj način, i temelj budućim
proučavanjima. Vinskijevo djelo ima, uz ostalo, i vrijedan
"katalog" koji je osnova za naknadne dogradnje i komentare.
Karamanova je, pak, knjiga nešto drukčija. Ona donosi u sin
tezi mišljenje svoga doba (dvadesetih godina ovoga stoljeća),
riječima svoga autora koji je izložio prvo sustavno tumačenje
srednjovjekovne hrvatske umjetnosti i kulture. U taj krug vr
lo vrijednih djela u kojima se na poseban način objašnjava
kasnoantičko i ranosrednjo vjekovno doba u Hrvatskoj, valja
uvrstiti i "Povijest salonitanskoga kršćanstva" E. Dyggvea,3
knjigu drukčijeg značenja i obuhvata problema. Ona je, ned
vojbeno, bogat repertoar ideja, naznaka i poticaja. Nepotreb-
Z. Vinski. Kasnoantički starosjedioci u salonitanskoj regiji prema ar
heološkoj oslavšlini predslavenskog substrata, VjesnDalm., 59./1967.,
Split, 1974.
2LJ. Karaman, Iz kolijevke hrvatske prošlosti, Zagreb, 1930.
3E. Dvggve, Hislory ofSahmitan Christianity. Oslo /i dr./, 1951. Hr
vatski prijevod u izdanju Književnog kruga u Splitu 1989. i 1996'.
F. Bulić, Hrvatski spomenici u kninskoj okolici uz ostale suvremene
dalmatinske iz doba hrvatske narodne dinastije, Zagreb, 1888. - Isti,
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poznavatelju hrvatskog srednjeg vijeka olakšava snalaženje
u obilnoj gradi s mnogobrojnih nalazišta.
Sljedeće je grupiranje Delonga načinila unutar svakog
lokaliteta, odvajajući natpise po razdoblju kad su isklesani i
to na predromaničke i, gdje ih ima, na rano romaničke. Zatim
ih je razvrstavala po sadržaju označujući posvetne, zavjetne
i one općeg liturgijskog obilježja te, napokon, nadgrobne. U
ovim je podjelama negdje bila i u dvojbi, jer sačuvani dio
teksta nije pružao dovoljno indikacija da mu se pouzdano
odredi sadržaj.
3. Imavši jasan pristup sveukupnom fondu tekstova ukle
sanih na latinskom jeziku koji je (to je očito i iz naslova),
pronađen na tlu srednjovjekovne Hrvatske, izvan, dakle,
područja bizantske Dalmacije, točnije tamošnjih gradova, V.
Delonga je tu gradu dala nacrtati vještim i sposobnim crtači
ma Marku Rogošiću i Maji Fabijanac, pa su svi natpisi pri
kazani na istovjetan način. To je važno i za likovni izgled
knjige, ali još više za proučavanje klesarova duktusa, even
tualnih klesarskih - radioničkih krugova, oblika slova, potom
za sastavljanje paleografskog prikaza slova - indeksa itd.
Dosadašnji autori nisu imali takve prilike da im sve to rade
odlični crtači pa su stoga u njih crteži vrlo često tek slutnja
onoga što bi trebali biti. Nije od male važnosti ni činjenica
da su i sve fotografije u katalogu rad istog majstora - Zora-
na Alajbega, a one uklopljene u tekst drugoga - Nenada
Gattina.
IV
Knjiga se sastoji od šest glavnih, bitnih dijelova (iako ih
je na isti način rimskim brojevima označeno dvanaest) i
znatno više poglavlja unutar pojedinog dijela, zatim popisa
upotrijebljene literature, epigrafskog i paleografskog indek
sa, tabli s fotografijama svih natpisa, jednog kratkog dodat
ka u koji su uvrštena tri natpisa pronađena poslije završetka
rata na području koje je bilo pod okupacijom srpske vojske
(iz Graca, Uzdolja i Pridrage - Sv. Martin), te napokon kaza
la i karte. To ukupno čini onih dvanaest dijelova! Navest će
mo glavne, jer je taj podatak važan za razumijevanje i vred
novanje čitavoga posla.
Poslije prvog dijela Uvoda u kojemu autorica obrazlaže
predmet proučavanja, slijede prikaz dosadašnjih istraživanja
srednjovjekovne latinske epigrafije u Hrvatskoj te autoričina
pristupna razmatranja. Ona se dijele na ova potpoglavlja: Na
tradicijama kasnoantičke epigrafike, Epigrafika kao društve
ni i duhovni instrumentarij i Ranosrednjovjekovna Hrvatska:
povijesni okvir. Slijedi drugi dio - opisani Katalog nalaza
po lokalitetima. Treći i četvrti dio su ključni dijelovi knjige.
Treći sadrži sljedeća jednako vrijedna potpoglavlja: Krono
loško stilska klasifikacija, EpigrafiČko sadržajna kategoriza
cija, Prostorna rasporedenost epigrafičkog materijala, Antič
ki latinski natpisi - temeljac i polazište ranosrednjo vjekovne
epigrafike. Tu autorica uočava podrijetlo kasnijim, ranosred-
njovjekovnim natpisima u natpisima iz starokršćanskoga do
ba pa raspravlja o posvetnim, nadgrobnim i natpisima općeg
liturgijskog sadržaja (obilježja). Četvrti dio obraduje posvet
ne natpise od 9. do 12. st. i to ističući subjekte dedikacija, pa
franački utjecaj na liturgiju i epigrafski izraz, zatim smisao i
svrhu takvog natpisa. Nekoliko je manjih odlomaka posve
ćeno građevinama (Architectura et monumenta), svetačkim
srednjeg vijeka na području jednog dijela Republike Hrvat
ske, iz zaleđa obale i područja ranosrednjo vjekovne hrvatske
države, dobiva još više na važnosti kad se podsjetimo da iz
primorskih, obalnih i otočkih gradova ima gotovo još toliko
sačuvanih i podjednako važnih natpisa.
III.
Obrađujući latinske epigrafske spomenike s područja ra
ne srednjovjekovne Hrvatske, Vedrana Delonga je načini
la najprije sve one prijeko potrebne pripreme na kojima se
temelji jedan epigrafski kodeks (zbornik), prije svega mu
kotrpnu katalošku obradu sačuvanih natpisa. Radi se vrlo če
sto - kako smo spomenuli - o zaista malim ulomcima, kmju-
cima, na kojima su sačuvani samo dijelovi teksta, katkad ri
ječ, dio riječi ili koje slovo. Sva ta grada u knjizi je opisana
i obrađena na istovjetan način: opisom i komentarom, te cr
težom i fotografijom.
1.Prikupivši ih, autorica ih je opisala, odredila im je
funkciju, točnije pripadnost određenom dijelu građevine ili
arhitektonskog ukrasa građevine (uglavnom crkve). Potom
je slijedilo čitanje, tumačenje, te atribucija teksta s obilnim
komentarom. Sve je to, sasvim razumljivo, uvijek u granica
ma mogućega: katkad skromno, a katkad, čak u mnogim
primjerima nadasve bogato. Obavljajući taj dio posla autori
ca se, dakako, oslanjala na one k.oji su tu gradu prije analizi
rali. Dopunjavala ih je i komentirala uvijek na vrlo korektan
i pošten način, ne prisvajajući sebi tuđe, Što je, nažalost,
primjetno u posljednje vrijeme u dijelu naše historiografije.
Zanijekati, naime, prethodnika!
U svojim interpretacijama V. Delonga je pokazala vrlo
dobro vladanje svim znanjima koje epigrafičar istraživač i
interpretator mora posjedovati, a to su: poznavanje povijesti,
latinskog jezika, liturgijskih i biblijskih tekstova (to je važ
no i kad je je riječ o srednjovjekovnim natpisima, a ne samo
onima iz starokršćanskog doba), zatim todobne skulpture i
široku opću kulturu o srednjemu vijeku. To svjedoče najpri
je uvodni tekstovi o pojedinom lokalitetu, pa povijesni saže
ci o prostoru i vremenu, zatim razrješenja i razvrstavanja
svakog natpisa prema njegovu sadržaju koji se krije u tekstu,
usputni obilni komentari, razna zapažanja i još štošta drugo
važno za dobru interpretaciju.
2.Delonga je sve natpise razvrstala u dvije područne cje
line: srednju Dalmaciju i sjevernu Dalmaciju. Pridodala je
sasvim opravdano i nekoliko natpisa s lokaliteta u jugoza
padnoj Bosni što se sasvim logično povezuju s glavnom gra
đom, skulpturom i natpisima. To su natpisi nađeni u Grcbci-
ma, Livnu i Rapovinama koji su u ono doba bili cjelina s
područjem na neposrednom njihovom zapadu.
U prvoj su područnoj cjelini ovi lokaliteti: Bijaći, Bisku
pija, Blizna, Brnaze, Cetina, Dragović, Gradac (Drniški) Ka
štel Stari, Kaštel Sućurac, Kljaci, Koljane, Muć, Solin, Sum-
petar (Poljica), Šibenik (Donje Polje), Uzdolje. Vrlika. U
drugoj su, pak, ovi: Benkovac (Kaštel, Šopot) Biljane Donje
(Begovača) Biograd, Bribir, Budak, Galovac (Crkvina), Go
lubić, Krković, Kula Atlagića. Lepuri, Mokro polje, Nin,
Ostrovica, Otres, Padene, Ćaska i Novalja na otoku Pagu,
zatim Plavno, Posedarje, Pridraga (Sv. Martin i Sv. Mihovil),
pa Ždrapanj. Time je autorica ostvarila prvu i važnu pregled
nost u teritorijalnom pogledu, što svakome pa i dobrome
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Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, nova serija
ARHEOLOGIJA (A) - sv. 47., strana 41.-117.
ETNOLOGIJA (E) - sv. 47., strana 179.-272.
PRIRODNE NAUKE (PN) - sv. 31., strana 273.-447.
Sarajevo, 1992. -1995.
Sarajevo 1996. godine
Nakon izlaska iz tiska dugo iščekivanog najnovijeg bro
ja Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i pred
stavljanja u Sarajevu oko božičnih blagdana 1996. godine,
jedan primjerak, početkom proljeća 1997. godine pojavio se
i u Zagrebu.
"Dok je pripremana ova zajednička knjiga, Glasnik Ze
maljskog muzeja Bosne i Hercegovine, danima i mjesecima
padale su i tutnjale smrtonosne granate po Sarajevu". Tako
počinje tekst najnovijeg "ratnog" i dugo očekivanog zborni
ka radova naših kolega znanstvenika, djelatnika Zemaljskog
muzeja Bosne i Hercegovine. Ovaj zajednički zbornik rado
va triju odjeljenja Zemaljskog muzeja BiH, djelo je onih
najhrabrijih koji su ostali na svom radnom mjestu i po cije
nu života, brinući se djelatno o čuvanju i spašavanju od uni
štenja povjerenog im velikog nacionalnog kulturnog blaga
sa cjelokupnog prostora BiH, prikupljanog i znanstveno
obrađivanog tijekom cijelog jednog stoljeća. Kroz dugi 105-
-godišnji period svog izlaženja, Glasnik Zemaljskog muzeja
(dalje GZM) doživljavao je svoje uspone i padove. Međutim,
ovo što se događalo 1992. i 1993. godine ne može se upore-
diti niti sa najgorim vremenima u I. ili II. svjetskom ratu. Jer
za vrijeme I. svj. rata GZM je redovno tiskan kroz sve četiri
ratne godine, a za vrijeme II. svj. rata tiskana su tri broja
Glasnika.
Nastanak ovog Glasnika u najspecifičnijim ratnim uvjeti
ma, zahvaljujući autorima 17 znanstvenih i stručnih priloga i 5
- in memoriam - znanstvenim djelatnicima Muzeja preminu
lim uoči i tijekom opsade Sarajeva, uz računalne obrađivače i
prevoditelje na engleski i francuski, rezultat je i 9 članova
uredništva, predvođenih dr. Čedomilom Šilićem, glavnim i
odgovornim urednikom, ali i posebnih napora trojice ravnate
lja, koliko se na čelu Muzeja izmijenilo od 1992. do 1996.
god.: dr. Rize Sijarića, ubijenog 1993., dr. Envera Imamovi-
ća čije su zasluge za vođenje Muzeja i organizaciju časopisa u
najkritičnijim godinama izuzetne te dr. Đenane Buturović,
sadašnjeg ravnatelja. Iako je sve bilo spremljeno za tiskanje još
sredinom 1993. godine, tek, donacijom UNESCO-a 1996. god.,
stvoreni su svi uvjeti da najnoviji GZM konačno izađe iz tiska.
Iako su do tada dugi vremenski period zasebno izlazili
Glasnici za arheologiju, etnologiju i prirodne znanosti, ovaj
ratni broj je kao posljedica specifičnih okolnosti, zajedničko
izdanje svih triju odjeljenja Zemaljskog muzeja, dakako
koncipirani kao zasebne i odvojene cjeline.
Poslije uvodnog članka glavnog i odgovornog urednika
dr. Čedomila Šilića, slijedi pregledni članak - Zemaljski mu
zej Bosne i Hercegovine u ratu 1992.-1993. god., kojeg potpi
suje tadašnji ravnatelj prije same pogibije dr. Rizo Sijarić.
Od stranice 7. do 39. tekstom i uz 28 fotoilustracija mo
že se dobiti detaljan uvid u razmjere stradanja zgrade Ze
maljskog muzeja, arheološkog parka i botaničkog vrta, sta
nja zbirki i o sudbinama kadrova. Preko 300 minobacačkih i
tenkovskih granata palo je do 1993. god. s okolnih brda na
kultovima i načinu datiranja. Peti dio obuhvaća Ranoroma-
ničke natpise od sredine 11. do početka 12. st. u kojima au
torica uočava todobni epigrafički krug Knin - Biskupija -
Primorje. I u ovom je dijelu nekoliko manjih odlomaka vrlo
signifikantnih u općem kontekstu hrvatskog ranog srednjeg
vijeka jer se tu raspravlja o sadržajnim i stilskim novinama
u epigrafičkom programu, o liturgijskim i glazbenim obra
scima koji su poticaj natpisu, o odrazima reforme pape Gr
gura VII. na području Hrvatske, o pismu, jeziku itd. Šesti dio
knjige je klasično koncipiran i na standardni način zaokru
žen zaključak čitavu raspravljanju. Na kraju su popis litera
ture, indeksi, table s fotografijama, spomenuti dodatak, ka
zalo i prostorna situacija na karti.
V.
Knjiga je, kao Što se može zaključiti iz ovog opisa, kohe
rentno sastavljena, jer se poglavlja nižu logičnim redom i ra
sporedom, pri čemu razmatranja, zaključci i usputne konsta
tacije slijede iz prethodno potanko analizirane građe, iz Ka
taloga. Kad bismo, pak, u tome slijedu željeli po vlastitu su
du izdvojiti posebno vrijedna poglavlja, dijelove knjige, on
da su to - kako smo već istaknuli - treći i četvrti dio. Tu, nai
me, autorica obraduje bit natpisa, njegovu formu, lik, sadr
žaj, namjenu i smisao pokazujući svoje znanje i sposobnosti.
Za ta smo se poglavlja odlučili valjda i stoga što smo sami -
a to i V. Delonga korektno spominje - prije dvadesetak i vi
še godina, a kojim navratom i poslije loga, nekolikim svojim
prilozima uputili na takva proučavanja. Zadovoljstvo nam je
vidjeti te prve poticaje ovako stručno i znalački privedene,
smije se čak reći, završnim zaključcima.
Veoma je važna, za autoričin savjesni rad i okolnost daje
knjiga tiskana u "divot" izdanju, koje sve zahtjeve vrhun
skog otiska na kvalitetnom papiru, prikladnog i bogatog pri
jeloma, čak uz pokoju grafičku egzibiciju, na prikladan na-
Čin podređuje dojmu reprezentativnog. Tu, pak, reprezenta-
tivnost ova grada nedvojbeno zavređuje. Valja spomenuti da
je knjiga u cijelosti tiskana i na engleskom jeziku kao iden
tičan posebni svezak u odličnom prijevodu Barbare Smith
Demo. Svijetu imamo, dakle, Što pokazati. LJ svakome pog
ledu: stručnome, arheološko-epigrafičkome i izdavačko-ti-
skarskome. Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika na di
ku je ovo izdanje, ova knjiga, ali je, vjerujemo i tvrtki "Dal-
macijapapir" i njenim majstorima koji su je kreirali i tiskali.
Željko Rapanić
